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（借方） （貸方） （借方） （貸方）
547億円   547億円







日     本 中     国
対中輸出・現地売上 中国から輸入 対日輸出 日本から輸入・日系企業現地売上
香港経由中国輸出
中国への輸出 中国からの輸入 日本向け輸出 日本からの輸入
6,031億円
1兆3,503億円
注：中国の日系食品企業売上高は 2013 年（経済産業省「海外事業活動基本調査結果概要」）． 
図 1. 日中食品貿易・投資合算収支表（2014 年） 
 
上のうち輸出額を除く）1 兆 3,503 億円（それ






















































































































法」(昭和 22 年 2 月 24 日）（法律第 233 



























































　　  　   　　発展改革委員会副主任、科技部副部长、工業情報化部部長
      　　　　 公安部副部长、财政部副部长、环境保護部副部长
　　      　　 農業部部長、商務部副部長、衛生部部長、工商総局局長
　　　　　　　品質検査総局局長、食糧局局長、食品薬品監督局局長



































































































































分的な概要は 2014 年 5 月に公表されたが，Ａ
４版数ページのもので，実態の詳細を知るこ
とはできない（中国環境保護部，国土資源部





















汚染物質  ：   国 名  
ヒ素土壌汚染 ： 中国 
水銀土壌汚染 ： 中国 
鉛土壌汚染 ： 中国 
銅土壌汚染 ： 中国 
カドミウム土壌汚染： 日本，中国 
残留農薬  ： 日本，中国 




飼料添加物 ： 日本，中国 
食品添加物 ： 日本，中国 












報道日 誤表示・偽装企業名 概   要 
2013/11/22 阪急阪神ホテルズ バナメイエビを芝エビとして表示など４７メニューで偽装
2013/10/22 静岡のウナギ業者 中国産などのウナギを静岡産として販売 
2013/10/31 東武ホテルグランデ 別の種類のエビを芝海老と表示 
2013/11/1 金沢スカイホテル ロブスターを伊勢海老と表示 
  〃 名鉄グランドホテル ロブスターを伊勢海老と表示 
  〃 ホテルラォート札幌 バナエイエビを芝海老と表示 
  〃 新札幌アークシティ H バナエイエビを芝海老，大正エビと表示 
  〃 JR 北海道ホテルズ ニュージーランド産サケを国内産キングサーモンと表示 
2013/11/2 ホテルプラザ勝川 牛脂注入加工肉をステーキと表示 
2013/11/2 小田急ハイアット東京 クマエビを車エビ，バナエイエビを大正海老と表示 
2013/11/3 プライムリゾート賢島 バナエイエビ・ブラックタイガーを車エビと表示 
  〃 道後温泉大和屋本店 牛脂注入肉をステーキドリアランチなどと表示 
2013/11/04 奈良万葉若草の宿三笠 ブラジル産鶏肉を大和肉鶏などと偽って表示 
  〃      〃 タラ・サメの卵をからすみと偽って表示 
  〃      〃 ブックタイガーを車エビと偽って表示 
2013/11/5 JR ホテル屋久島 ブラックタイガー・バナエイエイビを屋久島の車エビと表
示 
  〃    〃 一般のねぎ・白ネギを九条ねぎとして表示 
  〃    〃 既製品を手ごねハンバーグ定食として表示など 47 件の誤
表示 
  〃 ホテル京阪京都 牛脂を注入した肉をサイコロステーキ，ロースステーキに
  〃 東急ホテルズ バナエイエビを芝海老と表示 
  〃 八景島パラダイス 牛脂を注入した肉をサーロインステーキと表示 
  〃 JR ホテル宮崎 国産の一般鶏を地鶏の炭火焼きと表示 
  〃 京都タワーホテル 牛脂を注入した肉をビーフステーキと表示 
2013/11/6 青蓮寺ホテル 山芋を伊勢芋と表示 
  〃 三越伊勢丹 中国産栗をフランス産，バナエイエビを芝海老，岩手産豚
肉を宮崎産，加工肉を牛のフィレ肉と表示 
  〃 東武ホテル バナエイエビを芝海老と表示 





  〃 ハウステンボス 地元産鶏を「雲仙地鶏」と表示（長崎） 
  〃 ホテル日航東京 バナエイエビを芝海老と表示 
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報道日 誤表示・偽装企業名 概   要 
  〃 京王プラザホテル札幌 表示と異なる鶏を使用 
  〃 仙台国際ホテル フラワーエビを芝エビと表示 
  〃 丸井 メニューと異なるエビや牛肉を使用，ホイップクリームを
生クリームとして使用 
  〃 松屋 既製品をバニラアイス，フラワーエビを大正海老と表示 
  〃 高島屋 ブラックタイガーを車エビ，牛脂注入加工肉をステーキと
表示 
2013/11/08 高速道ＳＡ 養殖ぶりを「荒波にもまれたぶり」と表示 
  〃 コメダ珈琲店 ホイップクリームを生クリームと表示 
  〃 不二家 成形肉をステーキと表示 
  〃 ホテル日航熊本 バナエイエビを芝海老，フラワーエビを車海老と表示 
  〃 ＪＲ北海道ホテルズ バナエイエビを芝海老と表示 
  〃 鶴屋百貨店 自社工場製アップルパイを「焼き立て」として販売 
  〃 京王，京急百貨店 ブラックタイガーを車海老や芝海老と表示 
  〃 かんぽの宿 加工肉を表示せず，既製品を手作りハンバーグ，ブラック
タイガーを車エビと表示 
  〃 東京ドームホテル 牛脂注入肉をステーキ，バナエイエビを芝海老と表示 
  〃 京成ホテルミラマーレ バナエイエビを芝海老，大正海老と表示 
2013/11/13 ホテル椿山荘 バナエイエビを甘エビ，牛脂注入肉をステーキと表示 
2013/11/14 ホテル洞爺湖 チリ産サーモンを北海道産スモークサーモンと表示 
  〃 パレスホテル東京 ブラックタイガーやバナエイエビを芝海老と表示 
  〃 宮崎シーガイア 牛脂注入肉をステーキ，バナエイエビを伊勢海老と表示 

















































































るものと期待する（2015 年 4 月記）． 
 
脚注＊ 
 
1 愛知大学国際中国学研究センター所長・同現
代中国学部教授． 
 
